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Статтю присвячено проблемі засобів вияву агресії в текстах сучасного вітчизняного політичного дискурсу, 
опублікованих українськими журналістами й політологами, аналізові мовних засобів вираження інформації 
та психологічного впливу, який втілюється у різних формах і пов’язаний із діяльністю засобів масової кому-
нікації в Україні 
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The article is devoted to the problem of aggression identification means in the texts of modern Ukrainian political 
discourse, published by Ukrainian journalists and political analysts, the analysis of the linguistic means of 
information expression and psychological impact, which is embodied in various forms and connected with the 
activity of mass media in Ukraine 
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1. Вступ 
 Агресивність можна розглядати як біологічно 
виправдану поведінкову реакцію живих організмів, 
необхідну для виживання та адаптації. У соціальному 
середовищі поняття «агресія» втрачає свої первісні ха-
рактеристики, набуваючи значення ефективного спосо-
бу масового чи індивідуального впливу, що знаходить 
вияв в агресивному тексті як одиниці дискурсу.  
На сучасному етапі розвитку суспільства агресія 
стала невід’ємним елементом усіх складників інформа-
ційного простору. Людина щодня зазнає потужного 
психологічного впливу, який втілюється у різних фор-
мах, але так чи інакше пов’язаний із діяльністю засобів 
масової комунікації. Культивування низьких інстинк-
тів, смакування подробиць жорстоких убивств, показ 
кривавих розправ та інших патологічних відхилень 
насильницького характеру посідають значне місце се-
ред загальної кількості повідомлень сучасного інфор-
маційного потоку. 
Попри численну кількість робіт, присвячених 
вивченню феномену агресії, в тому числі, в українсь-
кому соціумі, ґрунтовних досліджень, орієнтованих на 
вивчення форм вияву агресії у засобах масової інфор-
мації та механізму їх впливу на психологію реципієн-
тів, недостатньо, тому мета цієї статті полягає у вияв-
ленні основних вербальних засобів вияву агресії  в мас-
медійному політичному дискурсі України. 
 
2. Огляд літератури 
Проблемі агресії як соціофізіологічного феноме-
на, мовленнєвої агресії було присвячено праці 
Т. Воронцової, К. Сєдова, О. Сковородникова, 
В. Шаховського, Б. Шаріфулліна. Теоретико-
лінгвістичні аспекти політичного дискурсу представле-
но в роботах Н. Арутюнової, В. Базилєва, В. Карасика, 
В. Кулика, М. Макарова, К. Серажим, В. Шаховського, 
О. Шейгал. Питання мовленнєвої агресії розкрито в 
дослідженнях Г. Завраженої [1], В. Кримчанінова, 
Т. Новікова, Є. Рєпіної, І. Соболєва та ін. Охарактери-
зовано медіасередовище, створене за рахунок опублі-
кованих текстів агресивного спрямування, у працях 
О. Петрунько. Проблемі методів вироблення агресії та 
впливові на читацьку аудиторію присвячено публікації 
Н. Петрової, Л. Рацибурської та інших дослідників. 
Форми вияву агресії через експліцитну та імплі-
цитну лексику проаналізовано в дослідженнях 
С. Аносової [2], Б. Баригової [3], О. Басовської. 
 
3. Агресивний текст у медійному дискурсі су-
часної України 
Агресивний текст має більш-менш чітку струк-
туру. Початок тексту досить агресивний, злісний. Ха-
рактерною для нього є лексика, що описує стан страху 
безнадійності, тривоги, туги, безвиході. Потім посту-
пово відбувається зміна емоційно-смислової домінанти 
[4]. Що ближче до закінчення, то текст стає менш зліс-
ним, але більш енергійним, активним. Кінець тексту 
може бути більш світлим і містити лексику, що нале-
жить  семантичним категоріям «унікальність» (дивний, 
феноменальна здатність, здатність до самоорганіза-
ції, витривалість, неповторний, унікальна історія то-
що), «життя», «боротьба» (доблесть, завзяття, тер-
піння, вперта боротьба, порятунок та розквіт, відно-
влювати, боротися, зліт до вершин, духовна сила то-
що), може закликати боротися за справедливість, за 
світле майбутнє.  
У текстах агресивного характеру використову-
ють багато різних стилістичних прийомів. Багато епіте-
тів, як правило, негативного забарвлення, порівняння, 
гіперболи. Іноді використовують метафори, сарказм, 
алюзії, прислів’я та приказки. Нерідко в агресивних 
медіатекстах наявні епіграми, цитати, а також поси-
лання на авторитети, що передбачає залучення третьої 
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сторони для підсилення власної позиції – експертів, 
поважних діячів науки, культури, мистецтва тощо. 
Синтаксис текстів агресивного типу не надто рі-
зноманітний. Конструкції в основному прості або скла-
дносурядні, рідше складнопідрядні з одним або кілько-
ма підрядними. Часто в агресивних медіа текстах вжи-
вають безособові синтаксичні конструкції.  
Агресивні медіа-тексти започатковують відпові-
дне медіа-середовище, яке має ознаки середовища «аг-
ресивного», тобто потенційно деструктивного, здатно-
го заподіювати фізичну і психічну шкоду, спричинюва-
ти руйнівні зміни не лише індивідного (зокрема, руй-
нація «сутнісного ядра людської психіки», «хаотизація 
особистісних цінностей» тощо), а й соціального рівня 
(«карнавалізація суспільної моралі», виникнення «соці-
альних неврозів»).  
Відповідно, агресивність є істотною рисою сучас-
ної журналістики та створеного нею медіапростору [5]. 
Отже, агресивний текст – це такий тип тексту, 
що акумулює різноманітні особистісні характеристики 
мовотворця, у тому числі й прояви відкритої агресії, 
виражені системою відповідних лінгвальних засобів. 
Такий різновид тексту здатен моделювати поведінку 
реципієнта, породжуючи цілий спектр негативних пси-
хологічних станів. Агресивні медіа-тексти започатко-
вують відповідне медіасередовище, яке має ознаки се-
редовища «агресивного», тобто потенційно деструкти-
вного, здатного заподіювати фізичну і психічну шкоду 
на соціальному рівні [6]. 
Агресія, що є однією з фундаментальних якостей 
людини, має різноманітне вираження в мові. Це бага-
тоаспектне явище, яке окрім мовного, містить психоло-
гічний, соціальний поведінковий та політичний склад-
ники. Тому термін вербальна (мовна, мовленнєва) агре-
сія не має однозначного тлумачення. Одні лінгвісти 
пов’язують з нею здійснюваний мовними засобами 
вплив на свідомість адресата: неприховане 
нав’язування співбесіднику (читачеві) певного погляду. 
Інші вчені визначають вербальну агресію як зовсім не-
аргументований чи недостатньо аргументований від-
критий чи прихований вербальний вплив на адресата, 
що має на меті зміну його особистісних настанов (мен-
тальних, ідеологічних, оціночних тощо). Треті наголо-
шують на основній меті мовної агресії – ображання чи 
заподіяння шкоди людині, при чому така прагматична 
настанова не обов’язково пов’язана з бажанням адреса-
нта переконати адресата.  
Більшість дослідників виокремлює два різнови-
ди вербальної агресії – активну та пасивну. Активна 
вербальна агресія – це ображання чи приниження кого-
небудь; висловлення погроз, негативних побажань на 
адресу кого- чи чого-небудь; заклик до агресивних дій, 
насилля; крім того, поширення наклепу, недоброзичли-
вих домислів, злослів’я [7]. 
Інший різновид мовної агресії – пасивна – має на 
меті відмову вести діалог, відповідати на запитання чи 
давати якісь словесні пояснення. Варто зазначити, що 
цей різновид вербальної агресії майже не використо-
вують у друкованих ЗМІ, натомість він має вияв у роз-
мовних жанрах теле- та радіоефіру – інтерв’ю, бесіді, 
ток-шоу. 
З огляду на класифікацію активної вербальної 
агресії, лінгвісти виокремлюють великий спектр спосо-
бів вироблення агресії, які об’єднують у два основні 
методи: прямий або експліцитний (відкритий прояв 
агресії) та непрямий чи імпліцитний (прихований 
вплив на психіку читача, що активізує приховані агре-
сивні потяги) [8]. 
Отже, агресивний тип тексту належить до ін-
струментальної агресії, коли мовець задля досягнення 
комунікативної мети використовує в тексті, окрім ней-
тральної лексики, слова з негативною експресією, роз-
мовні, просторічні звороти, жаргонізми, вульгаризми 
[9]. Поетично забарвлену лексику, архаїзми, історизми, 
запозичення у таких текстах майже не використовують. 
Приклади негативного вектору лексики: 
 про підготовку до воєнних дій (озброєння, 
навчання солдат, підготовка до війни). Наприклад, 
«Україна отримала чудовий спадок від СРСР – 
військову індустрію. Я впевнений, що якщо я поїду в 
Харків, то знайду там більше танків, ніж у всій 
Центральній Європі. Тому вам потрібна не так зброя, 
як люди, які можуть навчити, як з нею поводитися. 
Головне, що потрібне Україні – це військова сила, 
підготовлені військові, які вміють воювати. Їй 
потрібна армія! Але це (навчання війська) займе деякий 
час. І в цьому Захід вам вже активно допомагає» [10]. 
 негативно-забарвлена лексика, до якої 
належать такі семантичні категорії, як «низ» 
(зниження, деградація, нижче, впали, занепад, 
знизитися тощо), «туга» (безвихідь, гіркий, ворожий 
світ, біда, крик про допомогу, рабство, убогість, 
приниження, загроза, зрадницький, злочинний тощо). 
Наприклад, «Над Україною нависла загроза 
відновлення повномасштабних бойових дій. Про це під 
час екстреного засідання Ради Безпеки ООН заявив 
помічник Генсека організації Єнс Андерс Тойберг-
Франзен. Він також повідомив про прибуття у райони 
Донбасу, що контролюються бойовиками, автоколон з 
важким озброєнням, танками та військами. А тому 
найголовнішим фактором, який перешкоджає 
встановленню миру в регіоні, є, мовляв, «неможливість 
забезпечити контроль російсько-українського 
кордону». [11] 
 семантична категорія «чужий» (особливо 
неконкретних слів).  При спілкуванні з людьми, як 
правило, відбувається розрізнення «свій – чужий». 
Структурними словами для конкретного відображення 
«чужого» є: він, вона і їхні похідні. Для того, щоб 
уникнути називання «чужого», використовують низку 
неконкретних займенників: дехто, той, цей, хто-
небудь тощо, а також словосполучення з питальним 
займенниками. Наприклад, «Як повідомляв УНН, 
Ю.Луценко заявив, що на вихідних ракову пухлину 
«ДНР» і «ЛНР» можуть розширити окупаційні 
війська. Нагадаємо, заступник голови Адміністрації 
президента Валерій Чалий заявив, що за останні дні 
український кордон перетнуло 658 російських людей у 
камуфляжній формі. [12]; Тимчасом стало відомо, що 
уряд припиняє фінансувати території, контрольовані 
терористами. Однак газ і струм надходитимуть. За 
газ платитиме український бюджет, а світло 
вимикатимуть тим, хто за нього не заплатить. 
Схоже, у Донбасі Україна потрапила в ту ж пастку, 
що і в Криму. Київ вважає цю територією своєю, тому 
не кидає напризволяще людей, які там залишилися. 
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Через це продовжує закачувати туди газ, воду та 
електроенергію, обтираючи з лиця плювки 
сепаратистів, які вимагають від України пенсій і не 
платять за ресурси.[13] 
 сподівання на перемогу (компроміс, мир, 
ідентичність, відновлення). Наприклад:  «Якою ціною 
нам доведеться «склеювати», відновлювати, а якщо 
бути чесним, то творити заново українську 
ідентичність на Донбасі... Абсолютно зрозуміло наразі 
одне: військова перемога над сепаратистами є цілком 
необхідною, але аж ніяк не остаточною умовою 
подолання трагедії на сході України, свідками якої ми 
є. Компроміси? Мир? Це дійсно цінності, але за умови, 
що ми маємо справу з адекватними людьми, а не з 
параноїками, які непохитно вірять у те, що Росія — 
«порятунок слов’янських народів» від «світового 
капіталу США», з поверненням лексики 1930-х років, 
однаково характерної і для Сталіна, і для Гітлера.[14] 
 внутрішня боротьба між політичними 
угрупуваннями (політичні партії, влада, об’єднання, 
боротьба, припинення агресії, урегулювання 
конфліктів). Наприклад, «Зараз влада складається з 
кількох угруповань. Є два офіційні центри – Порошенко 
та Яценюк з Турчиновим й один неофіційний — 
мільярдер Коломойський. Вони створюють потенціал 
розбіжностей. Порошенко прийшов з лозунгом миру, 
припинення агресії, врегулювання внутрішніх 
конфліктів. Це є запорукою відновлення позитивного 




Агресивні мовленнєві дії в мас-медійному полі-
тичному дискурсі, який є закономірним результатом 
еволюції політичного та масово-інформаційного дис-
курсів і водночас чинником їхнього подальшого розви-
тку,  підпорядковані глобальному завданню зменшення 
авторитету політичних опонентів і контролюються аг-
ресивними комунікативними стратегіями. Комунікати-
вні  стратегії зумовлюють вибір семантичних, стиліс-
тичних і прагматичних засобів мовця і реалізуються за 
допомогою різноманітних вербальних і невербальних 
засобів.  
Агресивний текст  як одиниця політичного дис-
курсу  акумулює різноманітні особистісні характерис-
тики мовця, у тому числі виражені системою відповід-
них лінгвальних засобів вияви відкритої агресії. Такий 
текст здатен моделювати поведінку реципієнта, поро-
джуючи різноманітні негативні психологічні стани.  
Задля досягнення комунікативної мети мовець 
використовує у тексті, окрім нейтральної лексики, сло-
ва з негативною експресією, розмовні, просторічні зво-
роти, жаргонізми, вульгаризми. Велика кількість нега-
тивної лексики налаштовує людей на погане ставлення 
до оточення, створює навколо людини «негативний» 
ореол. Досягнення комунікативної мети в агресивних 
текстах здійснюється за допомогою спеціальних мето-
дів вироблення агресії, які поділяють на вербальні та 
невербальні. 
Вербальна агресія – це вираження мовними за-
собами негативного емоційно-оцінного жорсткого ста-
влення до кого-, чого-небудь, яке порушує уявлення 
про етичні та естетичні норми, а також перенасичення 
тексту негативною інформацією. Виокремлюють два 
різновиди вербальної агресії – активну та пасивну. Ак-
тивна вербальна агресія – це ображання чи приниження 
кого-небудь, висловлення погроз, негативних поба-
жань, заклик до агресивних дій, насилля тощо. Активна 
мовна агресія може бути відкритою та прихованою. 
Пасивна вербальна агресія має на меті відмову вести 
діалог, відповідати на запитання чи давати якісь слове-
сні пояснення. 
З огляду на класифікацію активної вербальної 
агресії, лінгвісти виокремлюють великий спектр спосо-
бів вироблення агресії, які об’єднують у два основні 
методи: прямий або експліцитний (відкритий прояв 
агресії) та непрямий чи імпліцитний (прихований 
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